













LOS MEDIOS AUDIOVISUALES 
EN LOS CENTROS DOCENTES 
Los Departamentos de Recursos, es­
tán ubicados en los Centros de Profe­
sores y coordinados por los asesores y 
asesoras de audiovisuales; cuentan con 
el material necesario para que tanto el 
alumnado como el profesorado puedan 
conocer la tecnología audiovisual y su 
aportación al mundo de la enseñanza. 
Estos Departamentos cuentan con el 
material audiovisual siguiente: 
Equipos: edición de vídeo, diapora­
ma, sonido, laboratorio de fotografía, 
iluminación, material de paso. 
Coordinación 
La coordinación se concreta en los 
niveles comarcal, provincial y regional 
y está basada en los siguientes aspec­
tos: 
- El trabajo en equipo 
- La elaboración de materiales curri-
culares 
- La elaboración de propuestas de 
introducción de las Nuevas Tecnolo­
gías en el currículum 
- La formación y el asesoramiento 
del profesorado en el ámbito de las 
Nuevas Tecnologías 
La coordinación regional tiene como 
base los planes provinciales y vela 
fundamentalmente porque estos planes 
tengan en sí mismos una coherencia 
que permite definir claramente cual 
debe ser el plan de introducción de las 
Nuevas Tecnologías en la Educación. 
Los planes provinciales vienen de­
terminados por la coordinación entre 
los distintos planes provinciales que a 
su vez vienen establecidos por los pia­
nes de actuación de los Centros de 
Profesores. 
Como consecuencia de lo anterior, 
la estructura del Subprograma de Nue­
vas Tecnologías queda como sigue: 
Servicios centrales (Jefe del Subpro­
grama, Responsable de Informática, 
Responsable de Audiovisuales). El tra­
bajo fundamental de estos servicios es 
la gestión del Subprograma, así como 
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Evaluación Educativa y 
Formación del Profesorado 
cuenta en el Programa de 
Desarrollo de Planes de 
Estudios. con el Subprograma de 
Nuevas Tecnologías, que tiene 
como misión el establecer las 
estrategias de utili�ación de los 
recursos tecnológicos de la 
información" de la 
comunicación en las enseñanzas 
no universitarias. Es deber, por 
tanto, de este Subprograma, el 
poner al alcance del profesorado 
del ámbito anteriormente citado, 
los conocimientos informáticos y 
audiovisuales. Para ello cuenta 
con una red de 16/ asesores y 
asesoras de los cuales 65 se 
dedican a todo lo referido a los 
conocimientos informáticos y los 
96 restantes al ámbito de los 
audiovisuales. 
la coordinación de la comisión regio­
nal de las Nuevas Tecnologías y de los 
grupos de trabajo regional que estén 
constituidos y que se vayan constitu­
yendo. 
Grupos de actuación de carácter re­
glonal (producción y publicaciones) 
- Grupo de producción audiovisual 
coordinado por un asesor de audiovi­
suales encargado de la producción de 
materiales de soporte audiovisual para 
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su utilización en la enseñanza. Este 
equipo tiene como funciones priorita­
rias la realización de producciones 
propias. establecer contactos con gru­
pos similares fuera de nuestra Comu­
nidad, y tratar de diseñar el marco re­
ferencial de por donde debe ir la 
introducción de los medios audiovi­
suales en la escuela. 
- Grupo de publicaciones. Se plan­
tea desde este Subprograma la publi­
cación de materiales curriculares den­
tro de la Colección de las Nuevas 
Tecnologías. 
Producciones 
Las publicaciones que se han reali­
zado hasta este momento desde el sub­
programa de Nuevas Tecnologías han 
sido: 
Cómo hacer dibujos animados. Co­
lección de Materiales Curriculares. Se 
trata de dos vídeos, sobre cómo reali­
zar dibujos animados en soporte infor­
mático y una ejemplificación de los di­
bujos ya realizados. 
La Educación irifantil y La Educa­
ción primaria, a publicar por la colec­
ción de Materiales Curriculares de 
Educación Infantil y Primaria. 
Además de estas producciones de 
ámbito regional, realizan otras dentro 
de su ámbito de actuación, con la cola­
boración de asesores de otras áreas y 
niveles y el profesorado destinado en 
los Centros de Enseñanza. 
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